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1 Le diagnostic  concerne deux projets  disjoints  de  constructions immobilières  sur  les
parcelles AH 328p sur 1 500 m2 et AH 344 également de 1 500 m2.
2 Ces terrains se trouvent à 300 m d’occupations antiques et d’une nécropole du haut
Moyen Âge repérées récemment en diagnostic dans la commune d’Estoutteville-Écalles.
Ce village est le berceau de la famille d’Estoutteville, importante lignée de seigneurs
médiévaux et modernes, dont le premier représentant fut un proche de Guillaume le
Conquérant. Les terrains encore vierges au centre de la commune sont susceptibles de
contenir des informations concernant l’origine du village. La parcelle AH 328p contient
uniquement  des  vestiges  du  XIXe s.  La  parcelle  AH 344  contient  des  éléments  d’un
système parcellaire probablement antique et un trou de poteau attribuable au premier
âge du Fer.  Aucun élément  se  rapprochant  de  la  nécropole  et  de  l’habitat  du haut
Moyen Âge repérés au sud ni contemporain des occupations médiévales du village n’a
été identifié.
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